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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y S e 
cretarios reciban los números de éste 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde' permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente • 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación; 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: E X C E P T O L O S FESTIVOS : • 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BotXTlN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al arto. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el B e y Don Alfonso X H I 
(q. D . . g . j , S . M. la B e i n a D o ñ a Vior 
toria Eugenia , S . A . B . el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta B e a l familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gacela del día 22 de junio de 1907). 
ADMINISTRACIÓN PROfDNM 
O B R A S P Ú B L I C A S 
Anuncio de subasto 
Hasta las trece horas del dia 11 
de julio p r ó x i m o , se admit i rán pro-
posiciones en el registro de esta Je-
fatura, y en los de las provincias de 
Oviedo, Santander, Patencia, Va l la -
dolid, Zamora, Orense y L u g o , a 
horas de oficina para optar a la se-
gunda subasta de las obras de aco-
pios para conservac ión de los k i ló -
metros46 al 62 de la carretera 
de Cistierna a Palanquines, ouyo 
presupuesto asciende en total a 
56.823,22 pesetas, distribuido en 
dos anualidades, una que deberá 
ejecutarse en el afio 1927 que im-
porta 12.000 pesetas y otra que 
deberá ejecutarse en el año de 1928 
que asciende a 44.823,22 pesetas, 
siendo al plazo de ejecución dos 
meses para las obras a realizar en el 
tóo 1927 y el de seis meses para las 
a ejecutar es el afio 1928, contán-
dose dichos plazos el primero a con-
tar de la fecha del comienzo de las 
obras y el segundo a contar del pri-
mero de enero.: de 1928, siendo la 
fianza. provisional de 1.764,70 pe-
L a subasta se verificará ante la 
Jefatura de Obras públ icas de esta 
provincia, sita en la plaza de Torres 
de Omaña, n ú m . 2, el d ía 16 de julio 
próx imo . 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposic ión y dis-
posiciones sobre la forma y condi-
ciones de su presentac ión, es tará .de 
manifiesto en esta Jefatura, en los 
días y horas hábi les de oficina. 
Cada propos ic ión , se presentará 
en papel sellado de 3,60 pesetas o 
en papel c o m ú n con pó l i za de igual 
clase desechándose desde luego, la 
que al. abrirla no resulte con tal re-
quisito cumplido, lo cual lleva con-
siga que una vez entregada la 
propos ión al oficial encargado de 
recibirla no se puede y a admitir eu 
n i n g ú n momento el subsanar la de-
ficiencia que en cuanto a su reinte-
gro tenga. 
L a s Empresas , Compañías o So-
ciedades proponentes es tán obliga-
das al cumplimiento del R e a l decre-
to de 12 de octubre de 1923. f Gaceta 
del 13). 
L e ó n , 30 de junio de 1927 .—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzo . 
FUNDIDOS DE CAMPANAS 
MANUEL QUINTANA 
V r L L A V B B D K DK SANDOVAIi 
(León-Mansilla de las Mulat) 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGENIERO JEFK DEL. DISTRITO I I I -
NEBO DE ESTA PBO VINO A. 
Hago saber: Que por D . G u y Her-
bert Stepney, vecino de Londres, 
se . ha presentado en e l Gobierno ' 
c iv i l de esta provincia en el d ía 14 
del mes de mayo, a las doce y quin-
ce, una solicitud de registro pidien-
do 29 pertenencias para la mina de 
hulla llamada Gómez 7 í n b i o A . , s \ t B . 
en t érmino de Oaboalles de Arr iba , 
Ayuntamiento de Villablino. Hace 
la des ignac ión de la citadas 29 per-
tenencias, en la forma siguiente, 
con arreglo a l N . v . : 
Se tomará como punto de partida 
el mismo que s irv ió para la demar-
cac ión de la caducada mina Gómez 
Rubio, número 6.401, o sea el centro 
de la boca presa del cauce de riego 
del prado de lós Lados , con una es-
taca clavada a dos metros al N . 
y desde é l se medirán 488 metros a l 
O. 16° 53' S . y se colocará la prime-
r a estaca; de és ta 300 al N . 15° 53' 
O., la 2.*; de és ta 100 al E . i5063' 
N . , la 3."; de és ta 200 al S . 16° 53' 
E . , ' l a .4 .* ; de é s ta 900 al E . 15° 53' 
N . , l a 6."; de és ta 200 a l N . 15° 53' 
O., la e."; de és ta 300 al E . 15° 63' 
N . , l a 7.»; de és ta 100 al S . 16° 63' 
E . , l a S.*; de ésta 100 al E . 16° 53' 
N . , la 9.a; de és ta 100 al S . 15° 63' 
E . , la 10; de és ta 200 al E . 15° 63' 
N . , la 11; de és ta 200 al S . 15° 53* 
E . , la 12; de és ta 700 al O. 15° 53' 
S . , l a 13; de és ta 100 al N . 15° 53' 
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O.,.Ja 14 y de és ta con 312 al O . 15° 
53' S., se l l e g a r á al punto de p a r t i -
da, quedando cerrado el p e r í m e t r o 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado el 
d e p ó s i t o prevenido por l a l ey , se 
ha admi t ido dicha so l ic i tud por de-
creto del Sr. Gobernador s in per-
ju i c io de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
m i n o de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Grobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo b parte del terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8 .471. 
L e ó n , 28 de m&yo de 1927 .==Pío 
Por t i l l a , 
• • • 
Hago saber: Que por D . G u y Her-
ber t Stepriey, vecino de Londres , 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta p rov inc ia en el d í a 14 
del mes de mayo, a las doce y ve in -
te , una sol ic i tud de regis t ro p i -
diendo 60 pertenencias p a r a , Ja 
m i n a de hu l l a l lamada Clara A . , 
sita en . el paraje « L a M a t p n a » , té r -
m i n o de Caboalles d é . Abajo , A y u n -
tamiento d é V ü l a b l i n o . . H a c e la de-
s i g n a c i ó n d é las citadas 60 pe r tó r 
nencias, en la forma" s iguiente, con 
arreglo a! X . V , : . 
Se t o m a r á como p u n t ó de par t ida 
el á n g u l o SE..de la mina Segunda 
E m i l i o , n ú m e r o •. 5.647 y d e s d é él se 
m e d i r á n 500 metros al S. Io 3 0 ' 0 . y 
se co loca rá la 1 ." estaca; de és t a 
1.200 al O. 10.30' la 2.a; de és t a 
500 al N . Io 30' E . , la 3.a; de és t a 
400 a l E . Io 30' S., l a 4.a; de é s t a 
100 a l S. Io 30' O., la 5.a; de é s t a 
200 a l E , Io 30' S., l a 6.a; de és t a 
200 a l N . 1° 30' E . , > 7."; de é s t a 
200 al E . Io 30' S., la 8.a; de é s t a 
100 a l S , Io 30' O., la 9." y de é s t a 
con 400 a l E . Io 30' S., se l l e g a r á 
a l pun to de par t ida , quedando cerra-
do el p e r í m e t r o de las pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pós i t o prevenido por la L e y , se ha 
admi t ido dicha sol ici tud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
m i n o de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del Re-
glamento y Real orden de 6 de sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 8.472.. 
L e ó n , 28 de mayo de 1927. = P i o 
Por t i l la . 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA BE LEON 
A n u n c i o 
E n la Gaceta de M a d r i d fecha 11 
del actual se publ ica el anuncio para 
la p r o v i s i ó n por concurso del cargo 
de Recaudador de la Hacienda de la 
zona de Buenavis ta , p rov inc ia de 
M a d r i d . 
Por lo tanto , con arreglo a lo dis-
puesto en la Real orden de 14 de 
enero de 1921 (Gaceta del 27), se 
a d m i t i r á n en esta D e l e g a c i ó n , de 
Haciendad las instancias que en so-
l i c i t u d de dicho cargo presenten 
hasta el d í a 7 de j u l i o p r ó x i m o , en 
que expira el plazo. 
L o que se publ ica en el p r é s e n t e 
BOLETÍN OFICIAL para conocimiento 
de los interesados. 
L e ó n , 18 de. j u n i o de 1 9 2 7 . = E 1 
Tesorero-Contador, V . Polanco. 
• S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A D E L E O N 
Rectificación del P a d r ó n de habitantes 
V ' , de l . " de diciembre de 1926 ; , 
E n el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al d í a 1 . ° ; del corriente j sé 
i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n dé és t a 
oficina; dando cuenta de 'las rec t i f i -
caciones del P a d r ó n de habitantes 
que h a b í a n sido aprobadas y conce-
diendo a los Ayuntamien tos respec-
t ivos el plazo de quince d í a s para 
proceder a la recogida de los docu-
mentos existentes en esta Secc ión , 
relacionados con dicho servicio. 
Como quiera que algunos A y u n -
tamientos no han recogido los ci ta-
dos documentos, se les notifica a los 
efectos oportunos, qne h o y se depo-
sitan en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos de esta cap i ta l , r e m i t i é n d o l o s 
a los respectivos destinatarios. 
L e ó n , 21 de j u n i o de 1927.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
Relación que se cita 
C á r m e n e s 
L u c i l l o 
Palacios de la Valduerna 
Santa M a r í a de la I s la 
Rabanal del Camino 
V i l l a d á n g o s del P á r a m o 
Vi l l aza l a 
ADMINISTRACIÓN DE TOCIA 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n L u i s Clacel del R í o , Oficial th 
sala de la audiencia t e r r i t o r i a l di' 
V a l l a d o l i d . 
Cert if ico: Que el tenor l i t e r a l del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la sala 
de lo c i v i l de esta Aud ienc ia en los 
autos de que se h a r á m é r i t o , es como 
sigue: 
'Encabezamiento.=Sentencia nú• 
mero 128; registro fol io 75: E n la 
c iudad de Va l lado l id , a seis de junio 
de m i l novecientos vein t i s ie te ; en 
los autos procedentes del Juzgado 
de p r imera instancia de L e ó n , pro-
movidos por D . J o s é R i c a r t Gui ta r t , 
contrat is ta de obras y vecino do 
L e ó n , representado por el Procura-
dor D . L u c i o Recio He ra y defen-
dido por el Abogado D r . D . Anto-
nio J imeno B a y ó n , contra el Monto 
de Piedad y Caja de Ahor ros de 
L e ó n , domic i l iado en L e ó n , repre-
sentado por el Procurador D . Fran-
cisco L ó p e z Oi 'dóñez y defendido 
por.el Le t rado Licenciado D . A r t u r o 
Mol ine r Blanco y la Sociedad de 
Recreo «Cas ino L e o n é s » , con el 
mismo domic i l i o , que no ha compa- > 
recido en: esta . Audienc ia , sobre, ter-
c e r í a de' mejor derecho, a. bienes 
é m b á r g á d o s por el Monte de Piedad 
á mencionado «Cas ino Leonés» , -c i i -
yos autos penden ante esta.Superio-
r idad en- v i r t u d . del recurso de 
a p e l a c i ó n interpuesto contra la sen-
tencia que en ve in t iuno de diciem- . 
bre de m i l novecientos ve in t i s é i s , 
d i c t ó el.Juez: de p r imera instancia 
de L e ó n . 
Parte dÍ!<positÍBa.=Ya\\ti.m.oa: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
é n todos sus extremos la sen tenc i» 
dictada en estos autos po r el Juez 
de p r imera instancia de L e ó n el 
ve in t iuno de diciembre de m i l no-
vecientos v e i n t i s é i s , y que debemos 
declarar y declaramos no haber lu-
gar a la demanda de t e r c e r í a de 
mejor derecho interpuesta por el 
Procurador D . Fernando Tejerim» 
Ramos, en nombre de D . J o s é R i -
cart y Gu i t a r t y en su consecuencia, 
debemos absolver y absolvemos di? 
la misma a los demandados Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de 
L e ó n y la Sociedad de Recreo «Ca-
sino L e o n é s » , s in hacer exprés» 
i m p o s i c i ó n de las costas en la p r i -
mera n i ; en la seguunda instancia. 
A s í , por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
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altiva de la misma se p u b l i c a r á en el 
BOMÍTIN OFICIAL de la p rov inc ia de 
León, por la no comparecencia en 
osta segunda instancia de la Souio-
dad apelada de l iecreo «Cas ino Leo-
nés», lo pronunciamos, mandamos 
y f i r m a m o s . = Francisco O t e r o . = 
Manuel Pedrega l .=Ecluardo D i v a r 
y Adol fo Or t i z C a s a d o » . 
Cuya sentencia fué publ icada en 
el d í a de su fecha y notificada en el 
siguiente a los Procuradores de las 
partes personadas y en los estrados 
del T r i b u n a l . 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y la presente cer t i f i cac ión sea 
insertada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p rovinc ia de L e ó n , la expido y 
firmo en Va l l ado l id , siete de j u n i o 
de m i l novecientos v e i n t i s i e t e . = 
Ledo. L u i s Chacel. 
Juzgado de pr imera inxtmeia de 
L a Vetil la 
Don Laureano Corrocera G a r c í a , 
Juez m u n i c i p a l ejerciente de p r i -
mera" instancia, por l icencia del 
propietar io del part ido de .La Ve: 
c i l l a . 
Hago .?aber: Que por providencia 
de esta fecha dictada en' d i l igencias 
. ile e jecuc ión de sentencia en i n c i -
dente de embargo prevent ivo segui-
do a instancia del : P r ó c u r a d o r dou 
Ildefonso QrdóÍ io¿ , en r e p r e s é n t á -
••ión do D . " Carmen M a r t í n e z L i é b a -
na, hoy representada por el Procu-
rador D . V i o t o r i n ó F l ó r e z , contra 
D.. An ton io Al lende ' S á n c h e z , para 
responder d é la suma de 4.500 pése-
las de p r i n c i p a l , 3 .000 pesetas inás 
para costas, so saca a p ú b l i c a ~ s u 
basta por segunda vez y t é r m i n o de 
veinte d í a s y con rebaja del y e i n t i -
cínco por ciento del t ipo s e ñ a l a d o 
para-la p r imera y en las mismas 
condiciones que se l i ja ron en el 
i-dicto inserto en el BOLETÍN* OFICIAr, 
•h la p rov inc i a do L e ó n , de 7 de 
marzo ú l t i m o , la finca que en dicho 
'-dicto se describe, cuyo remate se 
oulebrará en la sala audiencia d 
'•ste Juzgado, el d í a veinte de j u l i o 
próximo y hora de las once. 
Dudo en L a Vec i l l a , a .17 de j u n i o 
11 e 1927. — Laureano Carrocera.—EI 
•-iucretario j u d i c i a l , Carmelo Mo-
l i n i . 
Juzgado municipal de 
Rabanal del Ramino 
l 'on J o s é M a r t í n e z Alonso, Juez 
munic ipa l de Rabanal del Ca-
mino . 
Hago saber: Que para hacerle 
l 'ügo a D . M i g u e l Cabrera G o n z á -
luz, vecino de Santa M a r i n a de So-
moza, de la cantidad de setecientas 
veinte pesetas y a D . E m i l i o del 
R í o F e r n á n d e z , vecino de L a Ma-
luenga, de quinientas pesetas y 
d e m á s costas y gastos de los ju ic ios 
verbulos civi les seguidos en este 
Juzgado por los referidos .señores 
D . Miguel y D . E m i l i o , contra don 
A g u s t í n Blanco Blanco E x p ó s i t o y 
su esposa D . " R o s a l í a A r g u e l l o 
A r g ü e l l o , le han embargado por el 
pr imero y reombargado lo sobrante 
por el segundo, para hacerle d icho 
pago y a que fuerou condenados los 
demandados y se sacan, por tanto , a 
la venta y pública subasta que ten-
d r á lugar en la sala-Audiencia de 
este Juzgado los d í a s y horas que 
se i n d i c a r á n , los bienes semovientes 
e inmuebles siguientes como de la 
propiedad do los demandados, y son 
a saber: 
1. ° L a hierba para segar ahora 
de los prados y llameras que se des-
l i n d a r á n en este anuncio; valora-
da en 100 pesetas.. 
2. " L a cosecha sembrada y 
pendiente de recoger, o sea el grano 
centeno sembrado en la actualidad 
en las fincas propias y que adminis-
trar, en renta en la actual idad; valo-
rada en 500 pesetas. 
:3¿0 U n a cabeza de ganado vacu-
no; 'de pélo. negro, de- seis a siete 
a ñ o s ; valorada en 425 pesetas, v 
4. ° . , U n cerdo de c r í a , blanco; va-
lorado en 150 pesetas. " - ~ 
5. " Diez Cabezas lanares 6 sean 
seis ovejas y cuatro corderos; .'valo-
radas'en'175 p e s é t a s . 
Bienes inmuebles : . 
6. ° U n a casa-pajar, cubierta de 
paja, a la callo del Calvar io: l inda 
a. la derecha, callejo; izquierda, 
caserón t i rado; espalda, Santiago 
Fuertes y frente, calle;; "valorada 
en 200 pesetas. ' -
7. ° Otra c a s a - h a b i t a c i ó n , con su 
cuadra, adyacente,en la misma callé, 
de paja: l i nda derecha, J o s é A r g u e -
l l o ; izquierda, calle; espalda, Justo 
Castro y frente, cor ra l ; valorada 
en 800 pesetas. 
8. " U n a t ie r ra , a Candeluerno, 
de nueve celemines: l inda al E . , Pe 
Aro A r g ü e l l o ; S., Nemesio Fe l ipe ; 
O., campo c o m ú n y K.-, Manuel de" 
Palacio; valorada en 45 pesetas. 
9. " Otra t ierra , ál H i e r r o , de dos 
celemines: l inda al E . , Nemesio Fe 
Upe; S., J o s é M o r á u ; O., M a r g a r i t a 
F e r n á n d e z y N . , dfCmpo concejo 
valorada en 20 pesetas. 
10. Otra t ie r ra , e n c í m a l a V i l l a , 
de tres celemines: l i n d a al E . , Do-
lores P é r e z ; S., Manuel del Palacio: 
O , A n d r é s Carrera y N . , D o m i n g o 
F e r n á n d e z ; valorada en 15 pesetas. 
11 . Otra t i o r i a , en el V i n o , de 
tres celemines: l inda a l E . , F l o r e n -
t ino M a r t í n e z ; S., Margar i t a Fer-
n á n d e z ; O. , rodera onda, y N . , Do-
m i n g o F e r n á n d e z ; valorada en 25 
pesetas. 
12. Ot ra t ie r ra , en Valdeniesta: 
l i nda al E . , J o s é M a r t í n e z ; S., re-
cambo; O., Santos de la Fuente y 
N . , Vicente Cuesta, de seis ce lemi-
nes; valorada en 40 pesetas. 
13. Otra t ier ra , en P i n i d i l l o , de 
cuatro celemines y medio: l i nda a l 
E . , D o m i n g o Cabrera; S., campo 
concejo; O., Vicente Cuesta y N . , 
campo concejo; valorada en 30 pe-
setas. 
14. Ot ra , a l mismo s i t io , de 
igua l cabida: l inda al E . , con finca 
anterior; S. y N . , campo concejo y 
O., se ignora ; valorada en 30 pe-
setas. 
15. Ot ra , al E s t u p í n , de tres ce-
emines: l i nda al E . , J o s é M a r t í n e z ; 
S., Nemesio Fel ipe; O. , otra que 
labra Gregorio Cepedano y N . , cam-
po concejo; valorada on 10 pesetas. 
16. Otra , en la Caballera, de 
doce celemines: l i nda al E . , Marga-
r i t a F e r n á n d e z ; S., camino dé L a 
B a ñ e z a ; O., herederos de Gabr ie l 
del. Palacio y N . , . Nemesio Fe l ipe ; 
valorada.en 100 p e s é t a s . 
17. U n prado, al G u í e t e , de cua-
tro celemines: l inda al-E. y S., cam-
po concejo;' Q., M a r í a M a r t í n e z y 
N . . adiles;Avalorado en 100 pesetas." 
18. Otro prado,,a C a n d e l u é r n o , , 
de c i i ico cuar t i l los : l i n d a al E . , 
M a x í m i n á M a r t í n e z ; S., pared; O-, 
Margar i t a F e r n á n d e z y N . , ' pared; 
valorado en 15 pesetas. 
19. U n a t ie r ra , a Candeluerno, 
le seis celemines: l inda a l E . , S. y 
O., M a r í a A n t o n i a Alonso y . N . , 
F lo ren t ino M a r t í n e z ; valorada en 
35 pesetas. 
20. Otra , en el mismo s i t io , de 
tres celemines: l inda a l E . , Josefa 
P é r e z ; S., M a r í a Francisca Cablera; 
O., herederos de Anselmo F e r n á n -
dez y N . , Teresa Cabrera; valora-
da en 15 pesetas. 
2 1 . Otra , al mismo s i t io , de ce-
l e m í n y medio: l inda a l E . , M a r í a 
Francisca Cabrera; S., F lo ren t ino 
M a r t í n e z ; O. , Nemesio Fe l ipe y N . , 
camino de As to rga ; valorada en 8 
pesetas. 
22. Otra , a l a Caballera, de tres 
celemines: l i nda al E . , Josefa Gon-
zá lez ; S . , Marga r i t a F e r n á n d e z : 
O. , Nemesio Fe l ipe y N - , Teresa 
Cabrera; valorada en 25 pesetas. 
23. Otra , a la L l a m a , de tres ce-
lemines: l i n d a a l E . , An ton io B e l -
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y N . , herederos de Gabriel del P a -
lacio; valorada en 10 pesetas. 
24. Otra, al Saltadero, de tres 
celemines: l inda al E . , otra que la-
bra Á n g e l Carrera; S . , Florentino 
Martínez; O . , José Argüe] lo y N . , 
pared; valorada en 35 pesetas. 
25. Otra, a los Colmenares, de 
tres celemines: linda al E . , Miguel 
Cabrera; S . , rodera; O. , Francisca 
Alonso; N . , Teresa Cabrera; valo-
rada en 25 pesetas. 
26. Otra, a Carrizo, de seis cele-
mines: l inda al E . , Teresa Cabrera; 
S . , unas de Santa Marina; O . , Pe -
dro Arguello y N . , rodera; valora-
da en 60 pesetas. 
27. Otra, a la Cayetana, de tres 
celemines: linda al E . , Lorenzo Be-
navente; S . , Vicente Castro; O . , 
A g u s t í n Blanco Crespo y N . , Ma-
nuel del Palacio; valorada en 45 pe-
setas. 
28. Otra, a prado Creigo, de dos 
celemines:' linda al E . , Domingo 
Fernández ; S . , Dolores Pérez; O. , 
herederos de Petra Fernández y Ñ . , 
los mismos; valorada en 15 pesetas. 
29. Otra, en.-ima la V i l l a , de 
tres celemines: linda al E . , María 
Antonia Alonso; S . y N . , cembo y 
O . , Florentino Martínez; valorada 
en 5 pesetas. 
30. . Otra, al mismo sitio, de tres 
celemines: l inda al E . , María Anto-
, nia ; Alonso; S . , con cembro; O . , 
adiles y N . , monte; valorada en 5 
31. Otra, encima del Camino, de 
tres celemines: l inda al E . y O . , Ne-
mesio Fel ipe; S . , camino y N . , 
cembo; valorada en 20 pesetas. 
32. Otra, al mismo sitio, de tres 
celemines: linda al E . , José Martí-
nez; S . , non cembro; O. , herederos 
de Ildefonso Fernández ; valorada 
en 20 pesetas. 
33. Otra, al mismo sitio, de dos 
celemines: linda al E . , Angel Cues-
ta; S . . cembo; O. , L u c i a Alonso y 
N . , pared; valorada en 10 pesetas. 
34. Otra, a la Condesa, de tres 
celemines: linda al E . , con una de 
Rabanal Viejo; S . , Manuel Mart ínez 
y N . , camino; valorada en 10 pe-
setas. 
35. Otra, al F o n t a n ó n , de cele-
mi.; y medio: l inda al E . , otra que 
labra Jesusa Martínez; S . , pared; 
O, , Francisco Carrera y N . , cembo; 
valorada en 15 pesetas. 
36. U n quiñón, a Mataconcejo: 
l inda al E . , Francisco Carrera; S . , 
Nemesio Fel ipe; O. , herederos de 
Miguel Castro y N . , pared; valora-
do en 10 pesetas. 
37. Otro qu iñón , a Vil lares, de 
un c e l e m í n : l inda al E . y S . , F r a n -
cisco Carrera; O . , monte y N . , F e -
lipe Nemesio; valorado en 5 pesetas. 
38. U n a tierra, entre las Rode-
ras, de tres celemines: linda al E . , 
Francisco Carrera; S . , camino; 0 . , 
el Francisco y N . , cembo; valorada 
en 15 pesetas. 
39. Otra, al E s t u q í n , de tres ce-
lemines: linda al E . , Antonio Bel -
ber; S . , monte; O , , Francisco Ar-
guello y N . , Nemesio Fel ipe; valo 
rada en 10 pesetas. 
40. Otra, (entre las Roderas), 
a l mismo sitio del E s t u q n í n , de tres 
celemines: linda al E . , Josefa E s c u -
dero; S . , monte; O. , Nemesio F e l i -
pe y N . , cembo; valorada en 10 pe-
setas. 
41. Otra, al mismo sitio, de un 
c e l e m í n : linda al E . , Maximina 
Martínez; 8. , monte; O . , J o s é A r -
guello y N . , herederos de Q-abriel 
del Palacio; valorada en 5 pesetas. 
42. Otra, a Juan Gi lr io , de nue-
ve celemines: linda al E . y 8. , adi-
les; O. , Pedro A r g ü e l l o y . N . , cem-
bo; valorada en 25 pesetas. 
43. U n quiñón, a Prado teso, de 
dos celemines: linda al E . , Pedro 
Argüe l lo ; 8. , pared; O. , herederos 
de Gabriel del Palacio y N . , cañada; 
valorado en 150 pesetas. ' . 
44. Otro quiñónj a .Villares, de 
medio c e l e m í n : linda al E . , con los 
otros quiñones antér iórménte .des r 
lindados, al misino- sitio;"-yalbrado 
en 5 pesetas. "... :"; / ' • 
45. Otro quiñón, a los Linares 
de Abajó , perdido, v 
46. U n prado, al Saltadero, de 
cinco celemines: linda al E . , campo 
c u m ú n ; S . , rodera, O. y N . , F loren-
tino Martínez; valorado en 150 pe-
setas. 
47. Otro, al mismo sitio, de dos 
celemines: linda al E . , con Vicente 
Fernández; S . , campo' común; 0 . , 
Francisco A r g ü e l l o y N . , se ignora; 
valorado en 40 pesetas. 
48. Otro, en el R e a l , de medio 
c e l e m í n : linda al E . , Vicente Cas-
tro; 8., Margarita Fernandez; O . , 
cembro y N . , Vicente Castro; valo-
rado en 60 pesetas. 
49. Otro, al Guíete, de ce l emín 
y medio: linda a l E . , Vicenta Ca-
rrera; S . , adiles; O . , Manuel del P a -
lacio y N . , herederos de Gabriel del 
Palacio; valorado en 15 pesetas. 
50. Otro, a Braladeros, de medio 
c e l e m í n : linda al E . , otro que fué 
de Josefa Martínez; O. , herederos 
de José Morán; S . , María Martínez 
y N . , adiles; valorado en 15 pesetas. 
51. Otro, al mismo sitio, de ce-
l emín y medio: linda al E . , se igno-
ra; S . , María Mart ínez; O . , otro que 
siega Gregorio Cepedanoy N . , cem-
bo;. valorado en 40 pesetas. 
52. Otro, a Pinidi l lo , de un ce-
lemín: l inda al E . , Francisco Carre-
ra; 8., O. y N . , campo común; va-
lorado en 50 pesetas. 
53. Otro, al P i s ó n , de tres cele-
mines: linda al E . y S . , campo con-
cejo; O. y N . , río; valorado en 5 
pesetas. 
54. U n a tierra, en Braladeros, 
de tres celemines: l inda al E . , adi-
les; S . , herederos de Gabriel del 
Palacio; O . , María Mart ínez y N . , 
Josefa Mart ínez; valorada, 15 pe-
setas. 
55. U n huerto, en la calle Real 
del pueblo, de un cuartillo: linda al 
E . , casa de A g u s t í n Blanco Ctespo; 
8. , ca,lle; O . , J o s é A r g ü e l l o y N . , 
otro que trae José Martínez; valo-
rado en 125 pesttas. 
Tota l . . 3.863. 
L a subasta de la hierba, teniendo 
en cuenta quo es necesario segar y 
recoger ésta con urgencia, tendrá 
lugar el día ve int i trés del corriente, 
a las nueve de su m a ñ a n a . 
L a subasta da los demás bienes 
semovientes, e inmuebles, tendrá 
lugar el día diec isé is de julio próxi-
mo y hora de las once de la mañana, 
todo ello éti; la sala-audiencia de 
este Juzgado, finca por finca y obje-
to por objeto; advirtiendose á los, 
licitadoses que np.se admit irá pos-; 
tura, alguna que no cubra las dos 
terceras partes de la tasación de 
dichos bienes embargados, propie-
dad de los A g u s t í n y .Rosal ía y sin 
que antes se consigne sobré la mesa 
el diez por ciento de su tasación. 
Dado en Rabanal del Camino a 
catorce de junio dé mil novecientos 
veintisiete. —José Mart ínez . — £1 
Secretario^ suplente, Antonio Bel-
ber. 
E l más antiguo de )a capital por la fecha 
de su fundación, pero el más moderno 
por lo perfecto de sus instalaciones 
Calé expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos 
los artículos 
